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Så skete det igen. Den 12. juni for-
kastede et knebent flertal af de irske
vælgere en EU-traktat. Nejstemmer-
ne udgjorde 53 pct. mod jastemmer-
nes 47 pct. – af de afgivne stemmer.
Men kun 53 pct. af vælgerne havde
rejst sig fra sofaen og stemt. Det be-
tyder, at ratifikationen af Lissabon-
traktaten, resultatet af 27 regering -
ers forberedelser, forhandlinger og
kompromisvilje, blev stoppet af blot
28 pct. af de irske vælgere. 
De 28 pct. ville ikke have været
nok i Danmark, hvor der skal
mindst 30 pct. af de stemmeberetti-
gede til at vælte et regeringsforslag
ved en folkeafstemning. Men resul-
tatet var dog mindre grotesk end re-
sultatet af den (første) irske folkeaf-
stemning om Nice-traktaten den 7.
juni 2001. Den blev forkastet af 19
pct., som udgjorde et knebent fler-
tal af de kun 35 pct. afgivne stem-
mer. 
På den baggrund er det på sin
plads at spørge, hvorfor så få irere
stemmer, og hvorfor et knebent fler-
tal af disse få stemmer nej. Og det er
netop hvad det irske udenrigsmini-
sterium har ladet et analyseinstitut
spørge 2.101 irske vælgere om den
sidste uge i juli. 
Resultatet af undersøgelsen blev
offentliggjort den 10. september, og
her er i al korthed nogle af de væs-
entligste konklusioner. 
Som årsag til at de ikke har stemt,
nævner 46 pct. mangel på informati-
on, eller at sagen er for indviklet,
mens 10 pct. nævner manglende in-
teresse. Som årsag til at stemme nej
nævner 45 pct. af nejsigerne mang-
lende information, viden eller for-
ståelse. Sammenlagt siger altså 39
pct. af vælgerne, at informationen
har været for dårlig, eller at sagen er
for indviklet, eller at den ikke inter-
esserer dem. Af disse 39 pct. valgte
så to tredjedele at blive hjemme og
en tredjedel at stemme nej.
Til de 39 pct. kan man måske
lægge de 10 pct. som stemte ja, fordi
andre rådede dem til det (22 pct. af
jasigerne). Omkring halvdelen af
vælgerne har altså taget stilling
uden konkret viden, forståelse eller
interesse. Kun 26 pct. af nejsigerne
nævner specifikt Lissabon-traktaten,
herunder fx en frygt for, at Irland
tvinges til at hæve virksomhedsskat-
ten, at Irlands neutralitet vil blive
anfægtet og irske mænd blive værne-
pligtige i en EU-hær, at Irland vil bli-
ve tvunget til at slække på sin abort-
lovgivning, og at Irland vil miste ind-
flydelse ved ikke at have en perma-
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nent kommissær. 16 pct. mener, at
Irland i EU vil miste magt, uafhæn-
gighed og identitet. Og endelig er
der 20 pct. af nejsigerne, som bare
ikke bryder sig om afstemningspro-
cessen og/eller regeringen og/eller
politikerne. 
Det ser altså ud til, at kun 7 pct. af
de irske vælgere har stemt nej på
grund af specifik modstand mod Lis-
sabon-traktaten, nemlig 26 pct. af de
28 pct. af vælgerne, som stemte nej.
Og modstanden bunder til en vis
grad i manglende forståelse af, hvad
traktaten indebærer.
Hvad stiller man op i den situati-
on? Vi repeterer lige den bredere
baggrund i Irland. Før det blev med-
lem af EF i 1973 samtidig med Stor-
britannien og Danmark, var det et af
Europas fattigste lande, dybt afhæn-
gigt af Storbritannien og med yderst
begrænset indflydelse. 
Siden da har Irland i nettoover-
førsler fra EU modtaget ca. 450 mia.
kr., og Irlands BNP pr. capita er ste-
get fra godt 60 pct. af gennemsnittet
i EF til godt 140 pct. af gennemsnit-
tet i EU, kun overgået af Luxem-
bourg. Irland har rejst sig politisk,
har haft betydelig indflydelse i
EF/EU og rystet komplekserne over
for Storbritannien af sig, og irske og
britiske regeringer samarbejder
gnidningsfrit, fx om løsninger på de
nordirske problemer. Alt sammen
fuldkommen utænkeligt for 35 år si-
den. Det kan mange ældre vælgere
godt huske, men mange unge kan
ikke.
Irland er dog et af de allermest
EU-positive medlemslande. Selv
blandt nejsigerne og sofavælgerne
mener næsten to tredjedele, at EU-
medlemskabet er godt for Irland.
Det samme mener 91 pct. af jasiger-
ne, og et ja blev anbefalet af både
regeringen og oppositionen (minus
det gamle IRA-parti Sinn Fein), af
ledende fagforeningsfolk, forret-
ningsfolk og akademikere. Der skul-
le altså være noget at bygge på, når
de irske vælgere på et eller andet
tidspunkt bliver bedt om at tage stil-
ling igen.
Men det bliver op ad bakke. Det
er svært at skabe forståelse for en re-
form af, hvordan EU fungerer, hvis
vælgerne ikke aner, hvordan beslut-
ningerne træffes og føres ud i livet i
dag. Men især de unge har ikke me-
gen appetit på mere information, og
kun yderst få siger, at de vil bruge
tid og kræfter på at sætte sig ind i
detaljerne. Undersøgelsen konklu-
derer, at information om EU skal
være virkelig enkel, klar og let til-
gængelig. Dokumenter med bare en
smule tæt og svær tekst vil ikke gene-
rere megen begejstring.
Inden vi i Danmark skrider til fol-
keafstemning(-er) om de undtagel-
ser, der ser ud til at skulle sætte os
længere og længere ud på et side-
spor med mere og mere reduceret
indflydelse på forhold, der angår os,
vil det nok være nyttigt for danske
politikere at studere den irske un-
dersøgelse nærmere, trods forskelle-
ne mellem vore to lande.
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Vi bør også fortsætte debatten
om, hvor demokratisk det egentlig
er at en traktat, der er forhandlet
frem som det bedst opnåelige kom-
promis mellem 27 demokratisk valg-
te regeringer, kunne væltes af 28
pct. af de irske vælgere, hvoraf tilsy-
neladende kun de 7 pct. havde no-
get konkret imod traktaten. 
Der er mange gode grunde til, at
vi ikke har direkte, men repræsenta-
tivt demokrati. Blandt de vigtigste
er, at rigtig mange vælgerne ved fol-
keafstemninger om komplicerede
spørgs mål ikke forstår, hvad der
stemmes om og derfor stemmer nej
eller stemmer om noget helt andet
eller bliver væk.
En vej frem er at begrænse antal-
let af folkeafstemninger så meget,
som det enkelte lands forfatning gi-
ver mulighed for. En anden er at
gøre spørgsmålet, der skal stemmes
om, så enkelt som overhovedet mu-
ligt. 
En tredje vej kunne være at stram-
me kravet til vælgerne. Der bør sim-
pelthen kræves mere til at stoppe et
forslag fremsat af en demokratisk
valgt regering bakket op af et flertal
i parlamentet. Den irske forfatning
kræver blot deltagelse af en tredje-
del af vælgerne og et flertal for nej.
Det vil sige, at 17 pct. nejstemmer
kan være nok. Den danske grundlov
kræver dog som nævnt, at nejstem-
merne skal udgøre mindst 30 pct. af
de stemmeberettigede. 
Men ville det ikke være rimeligt at
stramme kravet til 50 pct.? Hvis væl-
gerne virkelig mener det alvorligt,
må de op af so faen og hen og stem-
me imod. Ellers bør regeringens for-
slag stå ved magt. 
Klaus Carsten Pedersen er direktør i Det
Udenrigspolitiske Selskab.
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